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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe dari segi kemandirian, efektivitas,
efisiensi dan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini dilakukan di Kota Lhokseumawe, dengan menggunakan data
sekunder, teknik analisis yang dipergunakan adalah rasio kinerja keuangan daerah meliputi rasio kemandirian, rasio efektivitas,
rasio efisiensi dan rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian terhadap variabel kinerja keuangan daerah
menunjukkan bahwa tingkat kemandirian, kinerja keuangan daerah Pemerintah kota Lhokseumawe masih belum mandiri.  Dari
tingkat efektivitas, keuangan pemerintah Kota Lhokseumawe masih kurang efektif dalam mengelola keuangan daerah. Tingkat
efisiensi pengelolaan keuangan daerah pemerintah Kota Lhokseumawe juga masih belum efektif, serta tingkat pertumbuhan
Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kota Lhokseumawe masih belum mampu meningkatkan penerimaannya.
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